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הדובעב וטלקנ םידבוע םרטו ונכוה
4,198 ..
4,780 1,232
4,610 915 308 1,639
5,490 1554 584 1,986
9,983 2,770 1,259 1,870 312 3,772
7,302 2,071 1,105 952 277 2,897
7,823 2,142 1,317 907 357 3,100
7,809 2,094 1,812 724 358 2,821
8,369 2,359 2,053 712 446 2,799
10,092 2,410 2,150 1,072 500 3,960
11,168 2,612 2,025 1,078 548 4,905
12,048 3,089 1,978 1,046 556 5,379
13,208 3,225 2,197 1,109 598 6,079
13,963 4,297 2,152 1,067 716 5,731
12,061 4,259 1,478 1,032 569 4,723
1,152 421 169 92 54 416
908 315 104 63 44 382
860 295 117 65 41 342
925 331 116 55 44 379
1,004 355 86 86 40 437
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